Details of ancient timber houses of the 15th and 16th centuries ; selected from those existing at Roven.. / drawn on the spot and etched by A. Welby Pugin by Pugin, Augustus Welby Northmore, 1812-1852.
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